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DE INGEBEELDE EU
Vorm als inhoud van de Europese Unie
J.Abbink
De Europese Unie bestaat in juni in Amsterdam. Of bestaat er al-
leen een concept van een Unie? Aan hand van onderzoeken van
M. Abélès en G. Ross naar de Europese Commissie en het Eu-
ropese parlement gaat Abbink na wat er aan 'Europa' ontbreekt
en wat er met 'Europa' misgaat.
een twee jaar durend onderzoek in zo-
wel het Europees Parlement als de
EC. Zij keken minder naar personen
in de Eurohierarchie en institutionele
ontwikkelingen op zich. Abélès
schenkt meer aandacht aan de sociale
en bureaucratische constructie van de
idee en praktijk van Europa. Als zoda-
nig is het een werk met een meer kriti-
sch-afstandelijke blik.
Naarmate de invoering van de euro
nadert, neemt de Euro-scepsis toe, zo-
wel onder brede lagen van de bevol-
king als onder het denkend deel der
natie (dus exclusief de wereld van cor-
porate big business en de transnatio-
nale criminelen, die altijd al vóór zijn
geweest). Europa móet; het is nauwe-
lijks meer opportuun dat idee te be-
strijden. Er is alleen nog ruimte voor
de vraag wat voor Europa moet ont-
staan op de grondslagen van de voort-
bestaande nationale diversiteit, cultu-
reel-regionale identiteit en onderlinge
economische rivaliteit. De algemene
klacht is dat Europa tot nu toe te af-
standelijk is, te weinig herkenbaar
voor de 'brede massa's' als idee, en te
ondemocratisch opereert. Deze klacht
is, ondanks het energieke Commissie-
voorzitterschap van Jacques Delors
tot 1995, gegrond. Als er niet aan te-
gemoet wordt gekomen, zullen niet al-
leen algemene deceptie en vertraging
toenemen, maar ook tendensen tot ré-
gionalisme en provincialisme. De
vraag blijft: Wat is Europa, waar en
waarin bestaat het, los van de relatief
succesvolle aspecten van naoorlogse
economische samenwerking en ge-
meenschappelijke agrarische politiek?
Is er daarenboven nog iets boeiends
te ontdekken binnen de kille torens
van de Eurocratie in Brussel? Welke
kunnen de elementen zijn van een
unifiërende, tot de verbeelding spre-
kende symboliek van 'Europa'1 met
verwijzingen naar een concrete socia-
le en culturele inhoud, naast vorm?
Deze vragen werden onderzocht door
twee wetenschappers: George Ross
(politicoloog/socioloog en hoogleraar
aan de Brandeis University en in Har-
vard) en Mare Abélès (antropoloog en
verbonden aan het CNRS in Parijs).
Beiden hebben, gedeeltelijk gefinan-
cierd door de EC, vooral via participe-
rende observatie en interviews het
reilen en zeilen van de kerninstituties
binnen de Europese Gemeenschap
(de Europese Commissie en het Euro-
pees Parlement) bestudeerd. Het ging
hen erom inzicht te krijgen in hoe
'Europa' dagelijks wordt geconstru-
eerd, hoe het functioneert, en wat
voor ideologie en motivaties er be-
staan bij degenen die er nauw bij be-
trokken zijn.
Ross onderzocht de werking van de
Europese Commissie (EC) onder
Jacques Delors. Hij kende mensen in
de kring van Delors en kreeg toestem-
ming van de hoogste baas zelf om de
EC van nabij te volgen. Zijn boek is
sterk beschrijvend, weinig theoretisch
en gericht op het achterhalen van de
bestuurlijke principes en mechanis-
men van de Europese Commissie
(EC). Hij beschrijft de door Delors en
zijn team binnen het krachtenveld
van de Eurocratie uitgevoerde politie-
ke strategieën. Ross steekt zijn be-
wondering voor Delors niet onder
stoelen of banken. Sommige passages
zijn ronduit hagiografisch. Hij ziet de
EC onder Delors' leiding als dé motor
voor de reanimatie van Europa na de
crisis van de jaren tachtig.
Abélès' onderzoek hield zich vooral
bezig met een evaluatie van wat Euro-
pa ideologisch moet voorstellen. Het
boek van Abélès c.s.2 is gebaseerd op
Manco's
Uit beide onderzoeken kwamen onder
andere de volgende punten naar vo-
ren:
1. Een 'people's Europe' (de slagzin
van de pro-Europa-fanaten, gebaseerd
op een gelijknamig EC-rapport uit
1988), een democratisch en parle-
mentair gecontroleerd Europa, heeft
nog geen reële inhoud. Het 'demo-
cratisch deficit' (Ross) wacht nog op
een afdoende aanpak. Snel handelen
is geboden, want de oppositie (inclu-
sief de rechts-nationalistische partij-
en, die het deficit natuurlijk nog groter
zullen maken) groeit zolang zo'n aan-
pak niet voorhanden is.
2. Het pakket van sociaal-economi-
sche plannen en programma's, ook
dat onder Delors voorbereid, is niet
succesvol genoeg om de betrokken-
heid en het enthousiasme van de Eu-
ropese burgers bij het 'project-Europa'
warm te houden. De burgers zien dat
de werkloosheid niet afneemt, dat de
sociale ongelijkheid niet vermindert,
dat traditionele regionale economieën
onnodig worden verstoord door te al-
gemene en autocratische Europese re-
gelgeving, dat sommige economische
belanghebbenden bovenmatig profite-
ren van de eenwording, en dat de
door de mondialiserende economie
geschapen en sociaal gevaarlijke ar-
beidsonzekerheid niet is weggeno-
men.
3. Er is geen goed institutioneel me-
chanisme dat de toenemende diversi-
teit binnen de EU (o.a. door de
gestage uitbreiding) reguleert en onder
controle houdt (cf. McDonald p. 53).
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4. Deze factoren hebben hun weer-
slag op de betrokkenheid van de bur-
gers bij Europa als historische
identiteit en culturele idee. De actieve
deelname aan Europa (besluitvor-
ming, verkiezingen, uitwisselingen,
pan-nationale projecten) is pover. Er
is een gebrek aan een brede Europese
politieke cultuur.
Het spreekt vanzelf dat deze inzich-
ten van belang zijn voor een perma-
nente kritische evaluatie van de EG.
Identiteitscrisis
Een succesvolle 'sociale dimensie'
zou voor het ontstaan van zo'n Euro-
pese politieke cultuur van belang
kunnen zijn. Ross maakt duidelijk dat
Delors een overtuigd pleitbezorger
was van zo'n sterke sociale dimensie
van Europa als mondiaal economisch
blok. Hij beschrijft waarom en hoe
Delors en zijn team in 1985 op het
juiste moment en op succesvolle wij-
ze de impasse die ontstond in de idee
van Europese integratie hebben be-
nut om de Europese integratie nieuw
leven in te blazen, ja zelfs te zorgen
voor een 'renaissance of ambition'.
Deze doorbraak werd mede mogelijk
dankzij de door de EC vanaf het be-
gin gehanteerde 'polltical opportunity
structure' van verandering, van con-
structie van een economisch maar
ook politiek steeds meer samenwer-
kend Europa. Grondleggers als Spaak
en Monnet voorzagen al dat Europa
permanent in de steigers zou staan.
Abélès benadrukt dat een Europa in
opbouw echter ook een bron van
voortdurende problemen, onzeker-
heid en opportunisme kan zijn. Hij
stelt dat de centrale, altijd weer bena-
drukte idee van de 'gemeenschap'
(communauté, community) mank gaat
aan een gebrek aan inhoud, omdat de
'Europese identiteit' er nog niet is.
Ook in ruimte en tijd blijft de EU een
ongrijpbaar fenomeen: Het is een gro-
ter en amorfer wordende arena van
vele volken en tradities en een open
ruimte die gedoemd is voor altijd als
project voort te duren.
Europa is op die manier nooit af en
kan structureel gezien nooit af zijn,
zoals bijvoorbeeld de VS als politieke
federatie en economische eenheid.
Ross geeft in zijn boek een zeer gede-
tailleerde en goede institutionele ana-
lyse van de EC, maar heeft te weinig
oog voor de inherente beperkingen en
alledaagse absurditeiten van de be-
stuurscultuur in Brussel3, die hun
weerslag hebben op vorm en inhoud
van het Europa dat aan het ontstaan
is. Abélès' sterke punt is dat hij een
meer reflexieve blik werpt op het ge-
heel en een aantal van die contradic-
ties, of althans inherente beperkin-
gen, aan de orde stelt. Het ontbreken
van een handzame Europese identi-
teit kan niet alleen afhankelijk zijn
van een gedeelde economie en ge-
deelde politieke belangen. Volgens
Abélès gaat het om een culturele
kwestie: van gedeelde taal, waarden-
systeem en een symbolisch-ritueel
universum (bijvoorbeeld zoals neer-
Jacques Delors
gelegd in ex-religieuze of rechtstradi-
ties). Die laatste bestaan misschien
wel in deelgebieden, bijvoorbeeld de
Mediterrane landen, maar niet in Eu-
ropa als geheel. Aldus lijkt een Euro-
pese identiteit alleen te kunnen
bestaan bij de gratie van een nog ver-
dergaande deterritorialisatie en dehis-
torisering: de nationale staten en
culturele tradities moeten niet meer
dienen als referentiepunten, maar als
zaken die moeten worden voorbijge-
streefd. Intussen echter zweeft de Eu-
ropese identiteit nog in een lege
ruimte. Een van Abélès' informanten
in de EC zei het zo: 'Nous sommes des
anges sans corps dans un monde sans
territoire.' In dat opzicht is de EU
zelfs nog in hoge mate een 'non-lieu'
(cf. Augé), bovendien zonder echt
centrum. Abélès stelt dat de culturele
randvoorwaarden een concrete - en
onderschatte - invloed hebben op de
inhoudelijke besluitvorming, de werk-
wijze en de effectiviteit van de EC (en
de EU en het Parlement): verschillen-
de administratieve stijlen, instabili-
teit, misverstanden.4 Ook dragen ze
bij tot de groeiende Euroscepsis on-
der de Europese burgers. Binnen de
EU en haar organen worden aldus
nationale tegenstellingen gereprodu-
ceerd. Deze opmerkingen zijn niet per
se een kritiek op het Europese pro-
ject, maar op de wijze waarop econo-
mische Euro-elitebelangen de
boventoon voeren en als 'onvermijde-
lijke' redenen voor verdergaande inte-
gratie worden gepresenteerd. Tevens
is duidelijk dat de Europese burgers
gewoon niet te veel illusies moeten
hebben over het ontstaan van een en-
thousiasmerende Europese identiteit
van enig consistent moreel gehalte.
De Europese identiteit is als de huidi-
ge Europese hymne: een melodie zon-
der woorden.
Missers
Europa is dus in eerste instantie een
exercitie in bureaucratische verbeel-
dingskracht. Dat daaruit reële resulta-
ten zijn voortgekomen, gevoed door
idealen van vrede, samenwerking en
ontwikkeling, is een prestatie die aan
dat feit niets afdoet. Het gevaar van
een verzelfstandigde en te weinig ge-
controleerde Europese bureaucratie
die haar idealen eeuwig in de toe-
komst formuleert, is echter dat de ac-
tuele praktijk altijd een overmaat van
goedkope compromissen en lege
statements zal opleveren. Een voor-
beeld is de buitenlandse politiek van
de EU. Deze CFSP (collective foreign
and security pohcy) heeft nooit echt
gewerkt in Europa, zo suggereert
Ross. Ook uit de opmerkingen die
Abélès maakt over de EU als cen-
trumloos geheel op zoek naar een
grootste gemene deler en neigend
naar relativisme kan worden opge-
maakt waarom de recente politiek te-
genover Bosnië en Afrikaanse
crisisgebieden zo'n catastrofale en be-
schamende mislukking is. Het einde-
loze Euronderhandelen leidt tot een
'politiek' van verkeerde timing, korte-
termijndenken, toestaan van onge-
coördineerde acties van individuele
lidstaten, toegeven aan geweld en ti-
rannie, en verregaande bureaucrati-
sche onverschilligheid tegenover het
respecteren van elementaire mensen-
rechten waar politici altijd zo de
mond van vol hebben. De CFSP is
een typisch geval van europaralyse
die kan ontaarden in europolio van
chronische aard.6 Deze politiek toont
aan dat Europa zichzelf m het ver-
warrende tijdperk van na de Koude
Oorlog nog niet succesvol heeft geher-
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definieerd. Andere recente voorbeel-
den zijn het gestuntel rond de te
snelle uitbreiding van NAVO en EU
naar het oosten toe en de perikelen
rond de beoogde, maar door Frankrijk
gesaboteerde resolutie over de relaties
met het terreurbewind in China.
Europa is gedoemd een regulatieve
idee te blijven, een ideaal met een
steeds opschuivende horizon, waar-
van vooral de inhoud omstreden is en
nooit gerealiseerd zal worden. In de
woorden van Abélès: '... condamné à
demeurer la métaphore d'une entreprise
interminable.' Daarom is het onder-
zoeken van de bureaucratische con-
structie en uitvoering ervan een
blijvende opgave, onder meer om te
voorkomen dat aan de Europese bur-
gers vorm voor inhoud wordt ver-
kocht. De analy-institutionele
analyses de aanvulling behoeven van
antropologisch geïnspireerde metho-
den en theorieën om echt interessant
te zijn.
Noten
1. Zie voor een kritische beschouwing over
de kwestie 'Europa' de onvolprezen stu-
die van T. Lemaire.
2. Het onderzoek werd verricht in een team
van drie personen met de antropologen
L Bellier en M. McDonald als de twee
andere leden.
3. Bijvoorbeeld het taalprobleem in de
Commissie en het Parlement - er is een
obsessie met vertalen, overal en altijd,
van discussies en stukken in de talen
van elke lidstaat: een versie van de Ba-
bylonische spraakverwarring die in een
Europese gemeenschap die modem en
slagvaardig wil zijn belachelijk inefficiënt
aandoet (cf. McDonald p. 58). Het is een
misschien begrijpelijke, maar uitzichtloze
en geldverslindende exercitie, waarvoor
echter geen oplossing bestaat. Daarnaast
bestaat bij de burgers een al of niet ge-
rechtvaardigde, grote scepsis over de no-
madische parlementariërs (Brussel -
Luxemburg - Straatsburg - eigen land)
met hun surrealistische vergoedingen
voor presentie, woonruimte, reizen etc.,
die de legitimiteit van de Europese re-
geerders ondermijnt. Zie voor een inte-
ressante benadering van de bureaucrati-
sche cultuur in het algemeen het werk
van M. Herzfeld.
4. Zie noot 3. Abélès merkt op dat de voort-
durende wisseling van talen in een parle-
mentair debat dodelijk is voor elke dyna-
miek ervan: het worden monologen,
zonder enige interventie of uitwisseling
van meningen.
5. Zie voor de laatste onvergeeflijke vergis-
sing P. Michielsen in NRC Handelsblad
van 30 april 1997: 'EU speelt dictator
Milosevic opnieuw in de kaart.'
6. Een tweede domein waar de EU faalt, is
de bestrijding en reductie van de mis-
daad, de transnationale en economische
misdaad inbegrepen. De neiging bestaat
dit als een fact oflife te zien waar alleen
marginaal iets aan kan worden gedaan.
Maar Europa zal nooit genoegen mogen
nemen met Amerikaanse toestanden.
Het in Europees verband onthoofden en
in de pan hakken van criminaliteit zou
een van de nieuwe prioriteiten moeten
zijn van de EU-politiek.
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